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Identifiant de l'opération archéologique : F1355200100038
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Situé au lieu-dit « Champ des Malades », à proximité d'un habitat gallo-romain signalé
anciennement,  le  terrain  visé  par  un  projet  de  lotissement  privatif,  d'une  surface
de 6 000 m2 a fait l'objet d'un diagnostic archéologique. Les sondages, tous négatifs, ont
révélé l'absence quasi totale de sol, érosion qui peut également expliquer la disparition
du site signalé au XIXe s.
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